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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar, 
metode pembelajaran dan prestasi belajar terhadap minat siswa melanjutkan studi 
keperguruan tinggi pada Sekolah Menengah Kejuruan Bethel jurusan akuntansi dan 
administrasi perkantoran. Minat siswa dalam penelitian ini diukur dengan variabel 
motivasi belajar, metode pembelajaran, dan prestasi belajar. Pengumpulan data 
dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada siswa Sekolah Menengah Kejurusan 
Bethel jurusan Akuntansi dan Administrasi Perkantoran. Sampel yang digunakan 
sebanyak 83 responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan uji analisis statistik 
deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis analisis jalur 
dengan menggunakan bantuan SPSS 18. Hasil analisis menunjukkan motivasi belajar 
dan prestasi tidak mempengaruhi minat siswa melanjutkan studi keperguruan tinggi, 
sedangkan metode pembelajaran mempengaruhi minat siswa melanjutkan studi 
keperguruan tinggi. 
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“The Influence of Motivation, Learning Method and Learning 
Achievement Towards The Interest of Student to Study Further in 
University for the Student of SMK Bethel Majoring Accounting and 
Office Administration” 
 
 
 
Abstract 
 
 
 
 This Research aims to know the influence of motivation, learning methods and 
accounting learning achievement pursuing student interest for countinuing study to 
universities on Vocational High School Bethel majoring Accounting and office 
Administration. Student interest in this reasearch are meansured by learning motivation, 
Study Methods and learning achievement variable. Data are collected by Questioners to 
83 students of Bethel vocational high school majoring in accounting and Office 
administration. Researcher used statistic analysis testing, validation testing, reliability 
testing, classic assumption testing, and hypothesis testing analysis path by SPSS 18 
application. The analysis result shows that learning motivation and achievement did not 
influenced students interest for continuing study to university. But learning method did 
influenced students interest for continuing study to university. 
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